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30 НОЯБРЯ -  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ДОМАШНИХ Ж И ВОТНЫ Х
В  от вет е  
за тех, кого 
приручили
Обращали ли вы внимание, как много 
кошек на улицах этой осенью? Прихо­
дят ли к вам на даче хвостатые гости? Их 
всех; пестрых, полосатых и черных объ­
единяет одно -  у них нет дома!
С глубокой древности люди приручали 
диких животных. И в благодарность за кров 
кошки берегли тяжким трудом собранный 
урожай, и даже защищали людей от крыс. 
Можно даже сказать, что и в Великой Отече­
ственной войне принимали участие: сразу 
после снятия блокады «мяукающая диви­
зия» прибыла в Ленинград в двух товарных 
вагонах для сражения с крысами-оккупан­
тами.
Однако в нынешней благополучной жизни 
предназначенные быть домашними не име­
ют дома. Почему? Кто-то родился на улице
-  животные размножаются в геометриче­
ской прогрессии и пара кошек за три года 
превратится в 250 особей. Но 30% уличных 
обитателей составляют породистые кошки, 
безжалостно выброшенные! Люди снача­
ла заводят модную живую «хорошенькую 
игрушечку», но если игрушка мяучит, пор­
тит вещи, гадит, кусается и царапается или 
просто надоела, то она может оказаться на 
улице. И тогда или голодная и холодная ко­
роткая жизнь, или отлов -  и в специальный 
приемник, где их держат 5 суток, после чего 
умерщвляют внутрисердечной инъекци­
ей препарата, под воздействием которого 
животное задыхается, испытывает боль и 
страдания.
К чести для человечества, есть люди, кото­
рые стараются разорвать этот смертельный 
круг, исправить зло, сотворенное другими. 
Людмила Анатольевна Лопатнюк, доцент 
кафедры информационных технологий и мо­
делирования экономических процессов фа­
культета предпринимательства и управления
-  одна из таких неравнодушных людей.
-  Вы занимаетесь передержкой ко­
шек? Как это происходит?
-  Я сотрудничаю с благотворительной ор­
ганизацией «ЗООшанс» в качестве волонте­
ра. Подобранных на улице или забранных из 
приемника кошек прививают, стерилизуют и 
раздают волонтерам. Фотограф организа­
ции делает снимки, которые вместе с «аие- 
стационной характеристикой» помещаются 
на сайте — и дело за желающим сделать эту 
кошку полноправным жителем своего дома.
-  Насколько скоро находятся желаю­
щие?
-  Рекорд скорости -  1 день. Именно 
столько у меня пробыл белый красавец- 
перс. Парни приехали за ним из Гродно
-  это была «любовь с первого взгляда». Ко­
нечно, больше всего шансов у выброшенных 
породистых кошек и у «зимних» котят -  их 
разбирают сразу. В приемнике их не сажают 
в общую клетку, а сразу звонят в благотво­
рительную организацию. Но поверьте, дро­
жащий бездомный сфинкс -  очень печаль­
ное зрелище.
-  А сколько в среднем кошка может 
быть на передержке?
-  Примерно года полтора.
-  Ну, если время идёт и никто не на­
ходится?
-  Тогда эта кошка становится твоей.
-  Как вы стали волонтером? Вы всегда 
были кошатницей?
-  О нет, я всегда предпочитала собак, но 
сын захотел кошку. Поставила трудновы­
полнимое условие -  грамоту за 6-й класс, и 
к моемуудивлению, он его выполнил. Слово 
надо держать, но я придумала, как мне тог­
да казалось, умный тактический ход -  взять 
кошку на передержку. И кошке поможем, и, 
может, сын передумает. Взяли котеночка, 
сын был счастлив, но вот вся «техническая 
работа» через недельку как-то перешла ко 
мне. Через 2 месяца для котеночка нашлась 
семья. Прихожу домой наследующий день: 
никто не встречает, никому не нужна. И я по­
няла -  хочу кошку.
-  Как вы завели «свою» кошку?
-  О, как настоящий экономист, я состави­
ла план: это должна быть именно кошка (на­
верное, я феминистка) белого цвета. Сказа­
ла в «ЗООшансе» -  первая найденная белая 
кошка -  моя. А пока я жду свою кошку, буду 
помогать на передержке.
Когда я увидела тощенькое создание со 
слезящимися глазками, я была в шоке, зато 
теперь посмотрите на кошку моей мечты.
-  Но вы не перестали помогать другим 
кошкам?
-  Нет, я уже не могу перестать. Когда зна­
ешь, что их ждет, если не возьмешь их, то 
такие мелочи как погрызенные комнатные 
цветы или ободранный диван, как-то пере­
стают волновать.
-  Сколько кошек у вас на передержке 
сейчас?
-  Утром была одна, к вечеру будет три.
-  А как они ладят между собой?
-  Отлично. Как преподаватель, я должна 
уметь поддерживать дисциплину.
-  И как долго Вы занимаетесь этой 
трудной и благородной миссией?
-  8 лет. И я всего лишь рядовой волонтер, 
многие в организации делают значительно 
больше.
30 ноября -  Всемирный день домашних 
животных. Хочется надеяться, что много ко­
шек в этот день снова станут домашними, 
что возможно благодаря таким людям, как 
героиня нашей статьи.
И поверьте, взяв кошку в свой дом, вы не 
только кошке сделаете добро. Вы сделаете 
доброе дело себе, потому что эти теплые 
мурчащие комочки будут дарить вам ра­
дость, сделают ваш дом счастливым.
Елена ПОДАШЕВСКАЯ
